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ユニバーサルデザインに関する基礎的研究・その 2
―北欧の暮らしに見るユニバーサルデザインの発見的考察
Basic research regarding Universal Design – II










The “Universal Design” which is the educational basic idea of SUAC is positioned as a design faculty
common required subject. We have to form the foundation as a research base by collecting information con-
tinuously and arranging it systematically from various directions, about a universal design.
Our country came considering Northern European welfare as a model. Therefore, as for design ideology of
Japan, it is natural to become Europe type design ideology. However, the design ideology of today’s Japan has
a United States type “Universal Design” in use.
We wanted to understand the difference between a design ideas called “Design for All” of Europe and a U.S.
“Universal Design” ideology. It aimed at what we feel the difference from experience and is confirmed by its
eye in this inspection.
What we understood was the figure, which the history of the long elderly-people welfare of Europe made
sublimate a design idea to life culture. For us, a valuable discovery thing is a natural thing for Northern Euro-
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人、平均 1 万から 2 万人。食料自給率150％、農
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